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Abstract. The article is discusses the role of households, their consumption and savings in the modern economy 
of Russian Federation. The level of welfare of the country's households is determined and based on the analysis 
in the Altai Region and the Tomsk Region. 
 
Введение.  В современной экономике России домашние хозяйства являются одними из наиболее 
стабильных социально-экономического ячеек общества. Они являются самым большим субъектом в 
экономике, от результата работы которого во многом зависит благополучие населения. Правильное 
взаимодействие домашних хозяйств, оказывающих непосредственное влияние на экономическую 
деятельность страны и других субъектов рыночных отношений, будет позитивным образом отражаться 
на национальной экономике и на уровне жизни населения. Домашние хозяйства являются одним из 
главных индикаторов достаточной жизни населения и, в связи с нестабильной экономической ситуацией 
в стране, именно уровень потребления и сбережения домашних хозяйств показывает материальное 
состояние граждан и работу исполнительных органов субъектов Российской Федерации. 
Без учета развития домохозяйств невозможно целостное восприятие экономики страны. Так в 
России на 2016 год по данным последних переписей насчитывается приблизительно 53 млн. домашних 
хозяйств, в том числе 41 млн. семейных и около 12 млн. домашних хозяйств лиц, не имеющих семьи или 
утративших связь с нею. Это говорит о том, что домашние хозяйства играют большую роль в развитии 
страны и доказывает необходимость изучения их места и роли в экономике [1]. 
Актуальность данной темы заключается в том, что домашние хозяйства являются одним из 
главных индикаторов степени благосостояния общества и показывают уровень социально-
экономического развития страны, регионов. 
Целью исследования было изучение потребления и сбережения домашних хозяйств Томской 
области и Алтайского края. 
Материалы и методы.  Для исследования были использованы данные Федеральной службы 
государственной статистики, отчеты органов государственной статистики по Томской области и 
Алтайскому краю. Полученные данные были систематизированы и проанализированы для изучения 
динамики потребления и сбережения домашних хозяйств субъектов. 
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На примере двух субъектов РФ Томская область и Алтайский край были рассмотрены уровни 
потребления и сбережения домашних хозяйств.  
Анализ и сопоставление данных о потреблении и сбережении домашних хозяйств в Алтайском 
крае и Томской области проводился по пяти основным показателям за 2014 и 2015 годы: фактическое 
конечное потребления (по выборочному обследованию домашних хозяйств в текущих ценах), 
среднемесячная номинальная зарплата, потребительские расходы домашних хозяйств, прожиточный 
минимум и сумма сделанных сбережений. 
Результаты. Так в ходе настоящего исследования было выявлено, что в Томской области 
показатель фактического конечного потребления (по выборочному обследованию домашних хозяйств в 
текущих ценах) составляет в 2014 году 178354,5 млн. рублей. В то время как показатель фактического 
конечного потребления в 2015 году повысился и составил 181955,6 млн. рублей.  
Также к основным социально-экономическим индикаторам уровня жизни населения относится 
среднедушевые денежные доходы населения в 2014 году составили 21510,5 рублей в месяц, а в 2015 году 
– 21980 рублей в месяц, что свидетельствует повышению уровню проживания людей в томской области. 
Реальные располагаемые доходы в процентах к отношению к предыдущему году составили 98,9%, 
однако, в 2013 году этот показатель был значительно выше и равен отметке 105,7%.  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата у работников организаций была в 
2014 году 34041,6 рубль, в 2015 году 34041,1 рубль, а в 2016 году цифра возросла до 33873 рубля в 
месяц. Это означает, что положительная динамика номинальной начисленной зарплаты возрастает, что 
увеличивает сберегательную часть у населения.  
Потребительские расходы домашних хозяйств составили в 2014 году 13410,1 рублей в месяц, а в 
2015 году, в связи с изменениями в экономике страны, увеличились до 13616,1 рублей в месяц. 
Прожиточный минимум в Томской области на 2014 год составил 8607 рубля в месяц на человека, а 
в 2015 году он увеличился на 22,8% и составил 10578 рублей. Увеличение прожиточного минимума 
означает повышение рыночных цен и увеличение качества жизни населения [2, 4]. 
Индикаторы социально-экономического положения домашних хозяйств в Томской области 
преимущественно возрастают и влекут за собой непосредственные изменения в потребительской и 
сберегательной составляющих, несущих за собой различные последствия. 
Алтайский край по отношению к Томской области имеет отличное географическое положение, что 
означает наличие своих отличительных особенностей в разных сферах жизни общества, которые 
сказываются на экономическое состояние населения и домохозяйств.  
В состав расходов домашних хозяйств на конечное потребление входит стоимость питания, 
расходы на покупку непродовольственных товаров, расходы на оплату услуг. В общей сумме все 
расходы на конечно потребление в 2014 году были 167800,8 рублей, а в 2015 году увеличились на 3% и 
составили 172188,9 рублей.  
Среднемесячная номинальная заработная плата населения в 2014 году составляла в Алтайском 
крае 19456 рублей и в 2015 она незначительно увеличилась, достигнув отметки в 20090 рублей. Несмотря 
на небольшие изменения в зарплате, существует положительная динамика. 
Сами потребительские расходы в 2014 году были равны 10714 рублей в месяц, тогда как в 2015 
году 11062 рубля в месяц в среднем на одного члена домохозяйства. 
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  Такие индикаторы благосостояния социально-экономического состояния, как среднедушевые 
средние доходы, исчисляются делением общей суммы денежных доходов на численность постоянного 
населения, и в Алтайском крае составляли в 2014 году 15979,1 рубль, а в 2015 году – 16500 рублей.  
Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской 
корзины, а также обязательные платежи и сборы. В Алтайском крае за 2014 год она составила 7580 
рублей в месяц на человека, в 2014 году эта отметка поднялась до 8785 рубля и с каждым годом этот 
показатель увеличивается, что показывает положительную динамику в этой сфере [2, 3]. 
Большинство показателей, определяющих благосостояние домашних хозяйств в Алтайском крае с 
каждым годом растет, однако, этот рост очень невелик, что показывает текущее состояние домохозяйств 
в регионе. Динамика сбережений и потребления домашних хозяйств находится под прямым 
воздействием политики государства, экономической, социальной и демографической картин, поэтому 
сумма сделанных сбережений подконтрольна. 
Сопоставив вышеперечисленные данные, можно сказать, что рост показателей фактического 
конечного потребления в Томской области и в Алтайском крае приблизительно одинаковые и равняются 
2-3%, однако, в Алтайском крае оно значительно ниже. Среднемесячная номинальная зарплата населения 
в Томской области осталась на одном уровне, а в Алтайском крае увеличилась на 3%, что означает 
небольшое улучшение положения населения и домохозяйств, но Томская область опережает по этому 
показателю на 69,5%. Потребительские расходы в Томской области увеличились на 1,5% по сравнению с 
предыдущим годом, а в Алтайском крае на 3,2%. Прожиточный минимум в этих субъектах также 
значительно отличается: в Томской области за 2014-2015 год она поднялся на 22,8%, в Алтайском крае 
увеличился на 15,8%, однако показатели в Томской области на 20,5% выше. Разница сумм сделанных 
сбережений в регионах составляет 30%. 
Заключение. Роль домашних хозяйств в системе экономических отношений России велика. С 
каждым годом показатели экономического положения домашних хозяйств возрастают. Алтайский край 
ниже почти по всем показателям, он отстает от Томской области в сфере потребления и сбережения, что 
означает менее развитую экономику, более низкий уровень жизни населения. Этому региону необходимо 
увеличивать доходную и сберегательную базу, чтобы потребительская составляющая набирала темпы 
роста. Аккумулирование фондов накопления и сбережения домашних хозяйств позволит расширить 
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